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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
18an4eras.—Orden de 12 d,e mayo de 1943 por la que se
asignan Banderas a las Comandancias Generales de
las Bases Navales de Baleares y Canarias.--Pá-g. 652.
íngreso del personal de Cifradores en
•
la Maestranza
de la Armada.--Orden de 14 de mayo de 1943 por la
que se dictan normas para el ingreso del personal de
Cifradores en la Maestranza de la Armada.—Pági
na 652.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Destinos.—Orden de 16 dé mayo de 1943 por la que ,se
dispone pase destinado a la Escuela de Mecánicos de
la Armada el Capitán de Infantería dé Marina don
Carlos .Arriaga d4e Guzmán.—Página 653.
Otra de 16 de mayo de 1943 por la que se dispone pase
destinado como Juez instructor permanente d,e la Ba
se Naval de Canarias el Capitán de Infantería de
Marina D. Alfredo Porto Armario.—Págin.a 653.
Otra de 16 de mayo de 1943 por la qué se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Brigadas d
Infantería de Marina D. Francisco Rueda García y
'D. Francisco Girón Soto.—Página 653.
Otra de 16 de mayo dé 1943 por la be se dispone pase
destinado a las Fuerzas afectas a la .Comandanc¡a Ge
neral de Canarias el Sargento de Infantería de Ma
rina D. Antonio - Segundo Andrade.-43ágina 653.
Bandas de _lfilsica. Destinos.----Orden de 16 de mayo
de 1943 por la que se dispone pasen a ocupar los des
tinos que se indican los Músicos de tercera Francis
co Riero Acevedo y Pastor S. Pita Varela.----Pág. 653.
SERVICIO D'E PERSONAL ,
Orden de 13 de mayo de 1943 por la que se
nombra segundo Comandante Militar de Marina de
Valencia al Capitán de Corbeta de la Escala Com
plementaria D. Eusebio Barreda Scandella—Pági
na 653.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Derechos pasivos máximos.—Orden de 13 de mayo de
1943 por la que se concede acogerse a los beneficios
de derchos pasivos máximos al personal de la Arma
da que se relaciona.--Páginás 653 y 654.
Inde* nizaciones.---Orden de 15 dé mayo de, 1943 por la
que. se dispone el abono de indemnización al propie
tarío de la, finca de la calle de Juan dé Mena, núme
•o 3, de esta Capital.—Página 654.
INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Convocatorias.—Orden de 15 de mayo de 1943 por la
que se convoca oposición para cubrir una plaza de
Ayudante de Laboratorio «el Instituto Español de
Oceanografía.—Páginas 654 y 655.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermemegildo.--Orden de 30 d9 abril de
1943 por la que se conceden las condecoraciones' y
ventajas que se indican al personal de la Armada
que figura en la relación que da principio con el Ca
pitán de Fragata D. Jesús Fontán Lobé y termina
con el Oficial tercero del C. A. *S. T . A. don Avelino
Rey Freire.—Págiñas 655 y 656.
ANUNCIOS PARTICULARES
EDICTOS
Pitgina 652. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Banderas.—Como continuación a la Orden mi
nisterial de 20 de -mayo de 1940 (D. O. núm. 133),
se asignan Banderas a las Comandancias G9nera
les de las Bases Navales de Baleares y Canarias ;
las que deberán ajustarse a la forma y dimensiones
expuesta en la mencionada Orden ministerial,
va
riando tan sólo la inscripción en círculo que rodea
al escudo en su parte baja, con la siguiente leyen
da : "Base Naval de Baleares" o 'Base Naval de
Canarias", según corresponda.
Madrid, 12 -de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. _Sres. Comandante Generales de las Ba
ses Navales de Baleares y Canarias.
Señores...
Ingreso del personal de Cifradores en la
IVIaes
traneza de la Armada.—E1 Decreto de lo de no
N-Amercl 1(19.
tales Cifradores provisionales, ingresarán con la ca
tegoría de Auxiliar administrativo de primera.
c) El resto del pérsonal lo hará como Auxiliar
administrativo de segunda.
2.° Percibirán los sueldos y emolumentos que
fija el Dedeto de 12 de diciembre de 1942 (bIARIo
OFICIAL núm. 287), y los que, corno consecuencia
del acoplamiento, pasen. a disfrutar sueldo inferior
al actual, conservarán éste hasta que les correspon
da otro superior.
3.° Dentro de las condiciones que se establecen
en el Reglamento de la Maestranza de la Armada,
los Ayudantes de Cifra con categoría de Maestros
de segunda podrán ocupár las vacantes que se con
cursen en las categorías de Maestro de primera y
, Perito, previa la aprobación de los cursos de Crip
tografía que se dispongan.
4•0 Para llevar a la práctica lo dispuesto
Orden se procederá del modo siguiente:
a) Se examinará a todos los que deseen pasar.
al Cuerpo de Suboficiales, clasificándolos en "ap
tos" y "no aptos". Los primeros pasarán -a formar
parte de este Cuerpo y los
' segundos serán dados
de baja en la .Armada.
1A1 personal examinado ya y declarado "ap
to" se le - dará ingreso en el Cuerpo de Suboficia
les, a no ser que, en un plazo de un mes, a partir
de la publicación de esta Orden, solicite su ingreso
en la Maestranza de la Armada.
c) El personal que no haya expresado su \1e
seo de pasar al Cuerpo de Suboficiales será dado
dé baja en la Armada, a no ser que solicite su in
greso en la ,Maestranza en el plazo fijado en el
apartado anterior, si bien para que le sea conce
dido el ingreso deberá aprobar previamente un exa
men similar al sufrido por el personal a due se re
fiere el apartado I)).
5•0 El personal de Cifradores provisionales que
no desee acogerse a lo dispuesto en esta Orden, será
dado de baja.
6.() Todas las vacantes que se produzcan en este
personal dentro de la Maestrania serán extingui
das en la última categoría, sin que pueda admitirse
en ningún caso nuevo personal.
Madrid, 14 de mayo de 1943.
viembre de 1942 (1.). O. núm. 259) que dicta las
normas orgánicas del Servicio de Cifra, no incluye
al personal de Cifradores provisionales nombrados
a partir del principío de nuestra guerra de
libera
ción.
Para resolver la situación de este personal, que
ha prestado a la Marina útiles y meritorios
servi
cios,, se dictó la Orden ministerial de 8 de
octubre
de 1942, sin que se haya alcanzado en su totalidad
este objeto por dificultades inherentes a las circuns
tancias tan diversas que concurren en el personal
en cuestión, lo que obliga a dictar la presente Or
den que, complementando la anterior, resuelva
cuan
tos casos puedan•presentarse.
En su virtud, dispongo :
1.0 Todo el personal nombrado por este Minis
terio para ocupar plaza de Cifrador con carácter
provisional, y que por causas que no obedezcan
a
condiciones morales o insuficiencia técnica, no pase
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, podrá
solicitar su ingreso en la Maestranza de la Arma
da, como Ayudant- de Cifra, on las condiciones
siguientes
a) Ingresará con la categoría de Maestro se
gundo todo aquel personal que, contando con
más
de cuatro arios de servicios como tal Cif rado'r pro
visional, se encuentre en posesión de algún título
universitario superior.
b) Los que, sin reunir la condición anterior,
cuenten con más de cuatro años de servicio como
en esta
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Comandante General del Departamen
to de Cádiz, Comandantes Generales de las Bases
Navales de Baleares y Canarias, Almirante Jefe
del Estado Mayor, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Almirante Secretario General.




Número 109. DIARIO OFICIAL 'DEL MINISTERIO
DE MARINA Página. 633.
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos.—Cesa en el Tercio del Norte y pasa
destinado -a, la Escuela de Mecánicos/de la Armada
el Capitán de Infantería•de Marina D. Carlos Arria
cra de Guzmán.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudilló.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina. '
Se dispone que el Capitán de Infantería de
Marina D. Alfredo Porto Armario cese en el Ter
cio de Levante y pase destinado corno Juez instruc
tor permanente a la Base Naval de Canarias.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma.-
rítimo de Cartagena.




Se dispone que los Brigadas de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan; pasen a
los destinos que se expresan:
Don Francisco ,Rueda García.—Del Tercio' del
Sur, al Cuartel de Instrucción de Cádiz. «
Don Francisco Girón Soto.—Del Cuartel de Ins
trucción de Cádiz, al Tercio del Sur.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO •
Excmo. Sr. Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
- rina.
Cesa en el Tercio del 'Sur y pasa destinado
a las Fuerzas afectas a la Comandancia General de
Canarias. el Sargento de Infantería- de Marina don
Antonio Segundo Andrade.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Cdnandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Excmo Sr. Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone que
el personal de Música que a continuación se rela
ciona cese en sus actuales destinos y pase a ocu
par los que al frente de cada uno se indican :
Músico de' tercera (Bajo) Francisco Riero Ace
veclo.—De la Escuadra, al Tercio del Norte.
Músico de tercera (Bajo) Pastor S. Pita' Vare
la.—Del Tercio del Norte, a la Escuadra.
Madrid, 16 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
SERVICIO DE PERSONAL
Desiinos.—Se nombra segundo Comandante Mi
litar
•
de Marina de Valencia al Capitán de Corbeta
de la Escala Complementaria D. Eusebio Barreda
Scandella, que cesa en el Estado Mayor de la Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres.- Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la
jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe -del Es
tado Mayor de la Armada y Vicealmirante Jefe




Dercchos pasivos máximos.—Vistas las instancias
formuladas por el personal de la Armada que a con
tinuación se relaciona. solicitando se le conceda
a-cogerse a los beneficios de derechos pasivos má
ximos que concede el vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, y en virtud de lo dispuestp en el De
creto de II de enero del año en curso (D. O. núme
15), he resuelto acceder a lo solicitado ; debiendo los
interesados abonar, además de las cuotas correspon
dientes, todas las atrasadas v los intereses con los
recargos que dispone el artículo 8.° del mencionado
Decreto, practicándose, al efecto, por las Habilita
ciones correspondientes la oportuna liquidación y
cumplimentándose, además, cuanto sobré el particu
lar está prevenido.
Relación de referencia.
Teniente de Navío D. Javier Saldaña Sanmartín.
Oficial primero de la Reserva Naval Movilizada
D. Manuel Bilbao Martínez.
Página 654. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
D'E MARINA
Oficial primero de la Reserva Naval Movilizada
D. Wenceslao Santos Mieytes.
Oficial segundo de la Reserva Naval - Movilizada
D. Jaime Zaragoza Zaragoza.
Teniente de Infantería de Marina D. Alvaro Me
dina y Fernández de Castro.
Teniente de Infantería de Marina D. Manuel -Rol
dán Moscoso.
Teniente de Infantería de Marina D. José Cereza
Oliván.
Teniente Maquinista D. José Cifuentes González.
Teniente Médico D. Daniel Fernández Gervás.
Capitán de Intendencia D. Luis Dorda Morgado.
Condestable segundo D. Rafael Valderas Moragas.
Auxiliar segundo Electricista D. Francisco Her
nández Conesa.
Auxiliar segundo de Torpedos D. Juan Francisco
Tornen Gómez.
Músico de primera D. Rufino Campos Murga.
Músico de segunda D. Francisco García Santis
_
teban.
Músico de segunda D. José Hermida Domínguez.
Músico de segunda-D. Lamberto Valero Fernández.
1\Túsico de segunda D. Lucio San Eugenio.
Músico de segunda D. Juan Pagán López.
Músico de segunda D. Constantino Lozano Gómez.
Músico de segunda D. José Chicano Cisneros.
Músico de segunda D. Jaime Ríus Villar.
Sargento de Infantería de Marina D., José Anto
nio García Martínez.
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Juan Pa
redes Celdrán.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Ma
ría Martínez Galván.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. clon Francisco
Abad Benito.
Escribiente de segunda -de la Maestranza D. Felipe
García García.
Aprendiz de la Maestranza D. Ginés Reriasco Ros,.
Portero de Auditoría D. José Gómez Lande'ira.
Madrid, 13 de mayo de 1943.
MORENO
Indemnizaciones. De acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada y Jefatura Su
perior de Contabilidad, este Ministerio ha resuelto
aceptar el precio que fija la Sindicatura de la .quie
bra de la entidad bancaria "González del Valle y
Compañía . propietaria del inmueble número 3 de
la calle de Juan de Mena, de esta Capital, estimán
dolo en la cantidad de 996.570,98 pesetas, y cuya
expropiación ha sido acordada para la ampliación
del edificio de este Ministerio, más 29.897,12 pe
setas en concepto de afección, así como los intere
ses que puedan devengarse, a razón del 4 por 100
anual de la primera de dichas cantidades, desde la
Número 109.
fecha de la ocupación de la finca por la Marina
hasta el día en que se efectúe su pago.
El importe total de estas sumas deber 4 ser abo
nado en su día, tan pronto se conceda el oportunu
crédito, y puesto a disposición del Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 4 de esta Capital,
en cumplimiento a lo determinado en el artículo 6.°
del Reglamento para aplicación en Marina de la
Ley de expropiaciones forzosas, dado que la finca
en cuestión pertenece a la masa de bienes de la quie
bra de la mencionada entidad bancaria, cuyo pro
cedimiento se sigue en dicho Juzgado.
Madrid, I de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Secretario General.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.




Convocatorias.—Vacante una plaza de Ayudan
te de Laboratorio del Instituto Español de Oceano
grafía, y de conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de dicho Instituto, este Ministe
rio se ha servido disponer :
T.' Se convoca Oposición para cubrir una plaza
de 'Ayudante de Laboratorio del Instituto Español
de Oceanografía, dotada con el sueldo anual de sie
fe mil doscientas pesetas, que consigna el vigente
Presupueisto- de este Ministerio, y aumentos quin
quenales de -sueldo de mil pesetas.
-2.° Será condición indispensable para tornar
parte en estas oposiciones, estar en posesión del
certificado de aptitud que el. Instituto Español de
Oceanografía -expide a sus Becarios y Alumnos li
bres que han realizado las prácticas y estudios es
tablecidos.
3.0 Los solicitantes presentarán sus instancias,
dirigidas al Ilmo. Sr. Director General ;del Insti
tuto Espilol de Oceanografía, calle de Alcalá, 27, 3.°,
en el plazo de treinta días naturales, a contar de
la publicación de la presente Orden de convocato
ria en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA y Boletín Oficial del Estado.
Las oposiciones se verificarán en Madrid,
y serán juzgadas por un Tribunal presidido por el
Ilmo. Sr. Director General del Instituto Español de
Oceanografía, quien podrá delegar la Presidencia
en el Sr. Subdirector de dicho Centro, y formado
por los Jefes de Departamento del mismo, D. Emi
lio jimeno Gil y D. Ricardo Montequi y Díaz de
Plaza; por el Director del Laboratorio de Vigo,
D. Antonio Rodríguez de las Heras, y por el Se
cretario General, D. Pedro Lapique Suárez, que
actuará de Secretario.
Número 109. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
5.0 'El cuestionario para estas oposiciones se
hará público al menos veinte días antes del co
mienzo de los ejercicios.
6.° Los- ejercicios serán teóricos (escrito y oral),
desenvolviéndose con arreglo a lo preceptuado en
el Reglamento del Instituto Español de Oceanogra
fía, aprobado por Decreto de 24 de enero de 1929.
7Y Para la adjudicación de la plaza se tendrá
en cuenta lo dispuesto en la Ley de 25 de agosto
de 1939.
Madrid, 15 de mayo de 1943.
MORENO
Ilmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Ilermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican, al personal de la Armada que figura en




Capitán de Fragata, activo, D. jesús Fontán Lobé.
con antigüedad de 25 de septiembre de 1933. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Ayudante Auxiliar Mayor, retirado extraordina
rio, D. Sebastián Menacho García, con antigüedad
de ro de junioS de 1936. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS_
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN, Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D O. NÚM. 262
Y B. O. NúM, 327).
Cuerpo . General.
Teniente de Navío, activo, D. Juan Vidal Gómez,
con antigüedad de r de diciembre de 1941, a partir
del i de diciembre de r941. Cursó la ocumentación el
Ministerio de Marina.
Página 655.
Teniente de Navío, activo, D. José Antonio Blanco
Traba, con antigüedad de 28 de marzo de 1942, a
partir del 1 de abril de 1942. C-ursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. José Maura Nocheto,
con antigüedad de i de diciembre de 1941, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante de Sanidad, activo, D. Juan Mira
Cavero, con antigüedad de i de diciembre de 1941,
a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Sanidad-, activo, D. Antonio Navas
González, con antigüedad de 1 de diciembre de 1941,
a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Jesús Fontán
Lobé, con antigüedad de 12 de agosto de 1939, a par
tir del 1 de septiembre de 1939. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Manuel Mier Co
nejero, con antigüedad de 16 de diciembre de 1935,
a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Víctor Rosas Garri
do, con antigüedad de r i de abril de 1942, a partir
del 1 de mayo de 1942. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Rafael de Aguilar
y Ojeda, con antigüedad de io de febrero de 1943, a
partir del 1 de marzo de 1943. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Capitán, activo. D. Carlos Bonaplata Caballero. con
antigüedad de 28 de marzo de 1939, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Maquinista Mayor, activo, D. Federico Treserio
Romero, con antigüedad de 15 de diciembre de 1935,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. Queda rectifica
da, en el sentido que se indica, la antigüedad que le
corresponde en Cruz que le fué concedida por Or
den de 30 de marzo de 1942 (D. O. núm. 89).
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Alfonso _Gil Blan
co, con antigüedad de 5 de agosto de 1942, a partir
del i de septiembre de 1942. Cursó la documenta
ctón el Ministerio de Marina, •
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Contramaestres.
Contramaestre mayor, activo, D. José Bravo' Me
lero, con antigüedad de 22 de marzo de 1937, a
partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina
Contramaestre Mayor, activo, D. Luis Vázquez
López, con antigüedad de 28 de enero de 1942, a
partir del 1 de febrero de 1942. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Clero.
Capellán Mayor, activo, D. Joaquín Maña Alcove
rro, con antigüedad de'T4 de febrero de 1940, a par
tir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Teniente Vicario, activo, D. Gerardo Sánchez
,González, con antigüedad de 2 de marzo de 1939. a
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. José Pérez Trigán, con anti
güedad de 25 de noviembre de 1939, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Mrina.
Oficinas.
Oficial primero, activo, D. Juan Puig Escalona, con
antigüedad de 2 de abril de 1936, a partir del i de
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Oficial tercero, activo, D. Blas Vivancos Serrano,
con antigüedad de 9 de septiembre de 1936, a partir
del i de diciembre de 1941. Cursó la documentación
él Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECIIA iDEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
Alférez de Fragata, retirado extraordinario, don
Benito Seoane Becerra, con antigüedad de i de di
ciembre de 1941. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, a partir del i de diciembre de
1941. Cursó la documentación el Ministerio. de Ma
rina.
Infantería de Marina.
Teniente coronel, retirado, D. José Riobó Fernán
dez, con antigüedad de i de marzo de 1915. A perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña, a
partir del I de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Ayudante Auxiliar; retirado extraordinario, don
Sebastián Menacho García, con antigüedad de i de
diciembre de 1941. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, a partir del i de diciembre de
1941. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Maquinistas' .
Primer maquinista, retirado, D. Juan A. Corona
Moreno, con antigüedad de 16 de diciembre de 1935.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. Queda rectifica
da la Orden de i de febrero de- 1943 (D. O. núme
ro 53), por haber pasado a situación de retirado.
Primer Maquinista, retirado extraordinario, don
Ramón Pita Castro, con antigüedad de 16 de di
ciembre de 1935. A percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña, a partir del 1 de diciem
bre de 1941. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Primer Maquinista, retirado extraordinario, don
José Castañeda Morales, con antigüedad de 16 de
diciembre de 1935. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, a partir del 1 de diciembre de
1941. Cursó la documentación el- Ministerio de Ma
Queda rectificada la Orden -de 5. de enero de
1943 (D. 0. núm. 30), por haber pasado a situación
- de retirado.
Farmacia.
Farmacéutico primero, retirado extraordinario,
D. Alfredo de Olafieta y de Vera, con antigüedad
de 28 de enero de 1941. A percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
C. A. S. T. A.
Oficial tercero, retirado, D. Avelino Rey Freire,
con antigüedad de 15 de diciembre de 1937. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Verrol
del Caudillo, a partir del ir de diciembre de 1941.
-Cursó la documentación _el Ministerio de Marina.
Madrid, 30 de abril de 1943.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. J08, pág. 974.)
Número 109. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina de Requejada.
Hace. saber : Qtie en virtud de lo dispuesto ea las
Ordenes ministeriales de fecha 28 de diciembre de
1940 y 25 de febrero de 1941 (DD. 00. números
305 y 48), se entregó. duplicado de Cartilla Naval
y Libreta de inscripción marítima al inscripto
de este
Trozo Gregorio Mier Fernández, quedando anula
dos los documentos originales.
Requejada, 7 de mayo de 1943.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, Julián Soto.
Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor hono
rario de la Armada, Juez Instructor del Juzgado
Especial núm. 5 de la Comandancia Militar de.
Marina de Barcelona.
Hago constar : Que en virtud de Decreto audito
Hado del \excelentísimo Sr. Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítiano de Cartagena, han
quedado nulos y sin valor alguno los documentos
originales siguientes, por haber sido justificada su
pérdida : Cartillas Navales de Vicente Ramos Go
mis, folio 89 de 1928, de Alicante, y Jaime- Morales
Pérez, folio 54 de 1930, -de Villajoyosa. Libreta de
inscrip¿ión marítima -de Melchor Viladomat Barra
gán, folio 360 de 1922, de Barcelona. Cédula de ins
cripción marítima de Pedro Coll Bordes, folio 472
de 1941, de Barcelona.
La persona que poseyendo alguno de estos docu
mentos no hiciese entrega del mismo a las Autori
dades de _Marina incurrirá en la responsabilidad a
que haya lugar.
Barcelona, I.° de mayo de 1943. El Juez Instruc
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